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La investigación asumió como propósito demostrar la importancia del programa 
“Despertando mis sentidos” para mejorar la psicomotricidad en niños de 3 años con alto 
riesgo del Prite Antares, 2015 se tomaron en cuenta las teorías de, Haeussler y Marchant, 
Aucouturier, Piaget, Wallon. 
         Siendo una investigación aplicada, de enfoque cuantitativo, desarrollada como un 
diseño experimental de nivel pre-experimental, con una población conformada de 28 
niños/as  de alto riesgo de 3 años de edad de distrito de San Martín de Porras. Se hizo la 
primera evaluación al grupo, objeto del estudio, se aplicaron las 12 sesiones del programa 
“Despertando mis sentidos“, en el grupo experimental. Luego de la aplicación de este, se 
realizó nuevamente el pos test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) de las autoras Haeussler y 
Marchant (2002), adaptado por Aguinaga y Aguinaga (2011), para medir el desarrollo 
psicomotor de los niños de 3 años, antes y después de las sesiones, el instrumento cumple 
con la validez y la confiabilidad alfa de Combrach igual a 0,9 que indica una alta 
confiabilidad. Para el tratamiento estadístico se usó el software SPSS. Versión 20 en español. 
Tambien, se organizaron en tablas y figuras la presentación de resultados y para la 
comparación  de hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon. 
       Los resultados demuestran que la aplicación del programa despertando mis sentidos 
aumenta significativamente el desarrollo psicomotor en niños de 3 años con alto riesgo del 
Prite Antares 2015; según el nivel de significancia p< 0,000 menor que α (p<α), se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la H0. 





the present work had as objective to determine the influence of the program "Waking up my 
senses" to improve psychomotor skills in children 3 years at high risk of the Antares Prite, 
2015 were considered theories, Haeussler and Marchant, Aucouturier, Piaget, Wallon. 
        Being an applied research, quantitative approach, developed as an experimental design 
of prior level, with a population composed of 28 children at high risk of 3-year-old's District 
of San Martín de Porras. After applying the pretest to the experiment group, 12 sessions of 
the program were "Waking up my senses", in the experimental group. After 12 sessions was 
applied the posttest of psychomotor development (TEPSI) of the authors Haeussler and 
Marchant (2002), adapted by Aguinaga and Aguinaga (2011), to measure the psychomotor 
development of children from 3 years, before and after the sessions, the instrument meets 
the validity and reliability alpha of  combrach equal to 0.9 which indicates a high reliability.  
SPSS software was used for the statistical treatment. Version 20 in Spanish. They were also 
organized in tables and figures the description of results and for the recruitment of 
hypothesis was used Wilcoxon nonparametric test.   
        The results show that the implementation of the programme, awakening my senses 
significantly increases psychomotor development in children 3 years at high risk for Prite 
Antares 2015; According to the level of significance p < less than α 0.000 ((p < α), the null 
hypothesis is rejected and accepted the H0. 
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